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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I X J u l i o de 1921 N u m e r o 95 
istadística del movimienío natural de la población 
Nacimientos . , . 
•íifrM «bioiu-J Defunciones. . . 
as de hechos] Marimonios . . . 
Abortos . . . . . . . . . 
Natal idad • 
•VMortal idad . . . . 
¡ Nupc ia l idad . . . 
Mortinatal idad 
7 1 
7 3 
2 1 
5 
2*19 
2 ' 2 6 
O 6 5 
0 ' 1 6 
P o b l a c i ó n de la capital . 3 2 ^ 2 4 
.Varones 3 8 
Hembras 33 
\ T O T A L 7 1 
Nacidos. L e g í t i m o s 5 5 
i l legitimos 4 
/ E x p ó s i t o s . . . . . . . 12 
\ T O T A L ! 7 1 
Nacidos muertos.. . 5 
IMuertos al nacer. . . » 
A b o n o í . Muertos antes de 
las 2 4 horas » 
T O T A L 5 
Fallecido 
Varones 8 5 
Hembras 8 8 
T O T A L 73 
Menores de un a ñ o . . 2 4 
Menores de 6 años .. 29 
De 5 y m á s a ñ o s 4 4 
, T O T A L . - . , . , 
/ Menores 
¡En è s í a b l e c i - ^ e 5 añ 8. 
míenlos be- c 
nóflcos. ] De O y 
(más años . 
7 8 
14 
3 1 
T O T A L . . . . 2 5 
E n establecimientos 
penitenciarios 4 
ñLüMBRRMIfNTOS 
Sencillos, 
7 4 
Dobles Triples ó más. 
Legítimos 
For. 
31 
ñem. 
2 4 
NACIDOS VIVOS 
ilegítimos. 
Far. Hem. 
Expósitos. 
Far. Hem. Far. 
T O T A L 
Bem. 
3 3 
TOTAL 
general 
7 1 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VISA 
Legítimos 
Far. Hem. 
Ilegítimos. 
Far. í/em. 
Expósitos 
Far Bem. 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
ge tiara 
TOTAL 
de 
matri-
monios. 
2 1 
Soltero 
• • y . ' 
soltera 
17 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
•' y ' ' 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
26 
30 
31 
3b 
30 
40 
41 
30 
mas 
de-60 
años 
» 
No 
coñs 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
años 
20 
23 
1 1 
S6 
30 
31 
38 
41 
80 
mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
UATRlMü' 
mu 
O P 
O 10 
a E 
I D E Z F X J U S T O X O l S r E S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
7 3 
Var, 
8 5 
Hem, 
8 8 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
19 
Ca-
sados 
12 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
Sol-
teras 
2 5 
Ca-
sada: 
Viu-
dds 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
Legítimos 
Var Hem 
1 1 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
Kn otros establ 
cimientos benéficos. 
hospitales 
y casas de SHlud PEN1TEK-
CUBIU Menores 
de 5 años 
De S en 
Hdelan te 
Menores i en adainnip rie 5 «nos 
lietn. le ra Hem. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M0RTALIDJl j i2 ! í 
4 V i r u e l a . . . 
9 G r i p e . . 
12 Otras enfermedades e p i d é m i c a s . . . • 
1 3 Tuberculos is de los pulmones. . . . . 
14 Tuberculos is de Jas meninges. . . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignes. . . 
17 Meningit is simple 
1 8 H e m o r r a g i a y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . 
20 B r o n q u i t i s aguda. . . . . . . . . 
9 1 Bronqu i t i s c r ó n i c a . . 
22 N e u m o n í a . . . . , . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t i s i s ) . . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto cáncer ) . 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) , 
27 H e r n i a s , obstrucciones intestinales, . . 
28 Cirros i s del h í g a d o , . . . . . . . 
29 Nefr i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los ó r g a n o s genitales de la mujer, 
31 Sept icemia puerperal (fiebre, peritonitis , 
flebitis puerperales) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v ic ies de confe ión 
34 S e n i l i d a d . . . . . . . . . . . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
37 O t r a s enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades deeedas. ó mal definidas. 
T O T A L . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
3 
1 
11 
Vor Hem, 
13 
De 6 á 9 
Var llera. 
DP 10 á 
14 FÜOP 
Var, Hem. 
De 15 á De 20 á 
19 años 
Var Hem, 
» B » 
24 fiñnp 
Var Hem, 
De 25 á 
29 uñes 
Var Hem. 
De 30 á 
84 s¡ ñop 
De 85 
B9 años 
Var He ni 
1 » 
Var H 
De 40 
4i año 
Var He ir 
1 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De 60 
y de mas De menos TOTAL De 4o a 49 De bo à 59 consta De 30 a 39 0 a 29 
H. 
De 10 á 14'De 15 a 19 de 10 años 
L 
2. 
a. 
•4. 
5. 
6. 
1C. 
U . 
E xplo tac ión del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales 
Industr ia . . . 
Transportes 
Comercio. 
Fuerza p ú b l i c a , . 
Adrxv n i s t i x n ó n p ú b l i ' . a . . 
Profesiones Jibi-rales 
Personas que viven principal' 
mente da BUS rentas 
Trabajo domést ico . . . . . . . . . . 
Designaciones generales, sin 
indicac ión de profes ión deter-
m i n a i a 
Improductivos. Profes ión des 
conocida. 
T O T A L . 
T r p ^ B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 85 i 
años 
Var Hi 
De 40 á 
4i s,ños 
Var Hem. 
De 45 á 
49 «.ñ^o 
Var Hem 
De 50 á 
54 aña ' ! 
Var Hein. 
De 55 á 
59 años 
Var 
1 * 4 
Hem 
Da 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem, 
He 65 á 
69 año=i 
Var Hem, 
O 3 70 ai De 75 á 
74 a ñ ¡79 a ñ o s 
Var Huni Var Hem, 
Da 80 á 
84 año 1 
Var Hem. 
De 85 á 
89 años! 
Da 90 á 
94 añ">p 
Var Hem. Var Hem 
De 95 á 
99 * ñ ^ 
Var l lem. V 
Da m á s 
le 100 H 
Hem. 
No 
ooasna 
La «rt d 
Va t llem 
T O T A L 
Var 
35 
Mam 
3 8 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Julio y coeficientes de mortalidad por 
iníecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 
d iv id ida la capital 
1 ° 
2.° 
3 ° 
4 . ° 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
Vor. 
8623 
3019 
2368 
2^09 
2600 
2382 
Bem. TOTAL 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
6042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Coeficiente de mortalidad 
Por infecto-
contagiosas 
Var. 
0 
. 2 
0 
1 
2 
0 
Hem,. 
En general 
Var. 
3 
10 
2 
5 
6 
9 
Hem. 
3 
6 
7 
4 
5 
13 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Vnr. 
O'OO 
0 6 6 
0 0 0 
0*34 
G'77 
O'OO 
llem. 
0-40 
O'OO 
0-00 
O'OO 
0'35 
O'BO 
En general 
Var. 
0-83 
0,84 
'2'49 
2'31 
3'78 
llem. 
1'21 
2,18 
2'62 
r64 
1'76 
5'60 
E n el d i s t r i to 1.° estan incluidas las cifras correspondientes al Hosp i ta l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
E n el i d . 2.° i d . i d . a l P^nal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . a l Hosp i ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6 ° i d . i d . á la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepción . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Ju l io 
De 1920 
7 8 
De 1921 
71 
DIFERENCIAS 
Absomía 
— 7 
Relativa por 
1000 
—0 22 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Ju l io 
De »9 0 
17 
De 1921 
21 
DlFBREiNCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
habit 'ntp« 
O'IS 
N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Ju l io 
De 1920 
107 
De I9i1 
73 
DIPEIITONOIAS 
Absoluta 
34 
Relativa pot 
1 (100 
liab'tan W 
1'05 
6 
S X> I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros • 
No consta^ 
De 16 á 20, 
De 26 á. 30, , 
Saben leer y escribir . 
Mi l i t a r e s y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H* Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerciantes 
No consta. . . . . . 
Causas desconocidas. « . 
Por s u s p e n s i ó n 
P r e c i p i t á n d o s e de al turas . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V. :i7 Total 
SUICIDIOS 
V. i H. Total 
DIAS 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
IR 
14 
'15 
16 
17 
]8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
atmusfpi ica 
media 
a 0 grados 
6919 
692'5 
680 4 
688 6 
689 5 
690 9 
691'1 
689 7 
690 1 
69 r l 
6907 
685 3 
689ll 
6S9'4 
688 9 
639 1 
68?^ 
689 8 
692:1 
695^ 
693i7 
6923 
689 0 
6905 
689 3 
690-3 
688-9 
687 5 
690 0 
GS&'d 
690 8 
TEMPERflIÜRñ A Lñ 50MBRR 
Máxima 
?5'4 
26'7 
22 0 
27-2 
26'4 
^8 8 
270 
23 4 
264 
30 2 
3! 0 
27 6 
28 0 
27 4 
25-2 
25 5 
22'8 
21-7 
22 6 
24'4 
27-2 
3Í 0 
32'6 
29 9 
320 
83 2 
32-8 
23 8 
220 
29 0 
310 
Mimma Máxima 
686'8 695'5 
Mínima 
102 
12l0 
120 
110 
12 2 
130 
134 
100 
100 
13 0 
110 
15 0 
15 0 
110 
12 0 
100 
12 8 
l i ' O 
l O ^ 
13'0 
14l0 
Ib'O 
160 
164 
147 
15 0 
13'2 
15'] 
11'6 
13 0 
14l0 
Media 
17 8 
19'4 
170 
191 
193 
90 9 
20 2 
16 7 
18 2 
21 6 
210 
21- 3 
21 5 
192 
186 
17 8 
17- 8 
16'3 
16'5 
18- 7 
20 6 
23l0 
24'3 
22- 8 
23,4 
24'1 
23 0 
19 5 
16'8 
21 0 
22l5 
Humedad 
relativa me 
dia en 
cen tés imas 
53 
47 
46 
43 
34 
38 
34 
32 
39 
41 
33 
48 
53 
47 
44 
45 
48 
59 
53 
58 
61 
43 
42 
66 
44 
32 
28 
43 
48 
44 
35 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N . F . 
N . E . 
E. 
N . E . 
E . 
E . 
N E . 
' N.- E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
S. E . 
S 
N 
S. E . 
S 
s. 
N . E . 
N . E . 
• N . E . 
E 
N . E . 
N E . 
N E . 
E ; 
S. E . 
S. 
S. 
E : 
N . E . 
E . 
1(5 horas 
N E. 
E . 
E 
E . 
S. E. 
£ . 
E. 
E . 
N . E . 
N . W . 
E . 
S. 
N . • 
S. W . 
s. w. 
s. w . 
w . 
s. w. 
N . E . 
E . 
E. 
E . 
S. W . 
N . E. 
s. w . 
N . W . 
S. W . 
8 . W . 
E . 
¡a ^ ' ' 
N . ' W . 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
300 
320 
374 
855 
382 
153 
457 
354 
215 
110 
114 
166 
145 
143 
122 
167 
146 
2^5 
2«8 
327 
881 
211 
:92 
303 
173 
314 
291 
34;^  
165 
222 
Lluvia 
ó nieve 
en 
mil ímetro: 
8 0 
O'O 
0 0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
i d . 
Roc ío 
Rocío 
Rocío 
L l u v i a 
Rocío 
Rocío 
L l u v i a , tormenta. 
Rocío 
id. 
L l u v i a , tormenta. 
Ro: io 
Resumen correspondiente al mes de Julio de 1921 
( Latitud geográfica N. 42° , 20 ' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Media 
69l<2 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
33'2 
M í n i m a 
ICO 
Media 
21*6 
Humedad 
re la t iva 
media 
44 
• V I B I S r T O S 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
7.675 
Velocidad 
media 
247 
LLUVIA O NIEVE 
Total en mi l ímet ros 
3*0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Resessacrif icadas en el Matadero, 
(vacas , c a b r í a s y lanares) . . . 
Vacas K i l o s T e r -
neras 
K i l o s L a -
nares. 
K i l o s 
1 1 8 . 3 9 8 
Cerda K i l o s 
7 . 6 2 7 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Kilogramo.-
Carnes sa'adas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GalHnas, pollos.. , . 
Pollos, patos , . . . , 
Palomas 
P ichones . , . , . . 
UNIDADES 
A r t í c u l o s v a n o s 
Huevos . . . . . . . Docenas. 
Maíz . . . . . . . H e c l ó l i t r o s l 
Centeno i d . i 
Manteca , ; . . K i log ramos^ 
Quesos del país.- . i d . | 
I d . del extranjero id . ( 
4 506 
5.652 
349 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n 
Acei te . , . 
L t che . . .N . . . . . . . 
Beb idas 
Vinos c o m u n e s . . . . . . . . . . 
í d e m finos , , . 
Sidra y c h a m p a g n e . . . . ., 
Aguardientes 
Licores . . . 
Cervezas , . 
Pescados y m a r i s c o s . . . . 
Kiiogremos 
L i t ros 
id . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t ros 
i d . 
Ki logramos 
UNIDADES 
L e g u m b r e s , verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Ki logramos 
Judias secas y otras legumbrep. i d . 
367.648 
6 569 
5.979 
212 
24.868 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa les a r t i c u l e s de consumo en e l citado mes 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . kgmo. 
Idem de centeno. . . . i d . 
/ Vacuno. > . . . i d 
Carnes ordinarias! Lanar , i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d , 
i d . 
Tocino fresco i d . 
Bacalao . . . . . . . . , . . i d . 
Sardina salada. . . . , i d . 
Pesca fresca ordinaria...... . . . . i d . 
A r r o z . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas . . . . , i d . 
J u d í a s . . . - . . . . . . i d 
Huevos • docena 
1? R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0^0 
» 
^20 
400 
4 00 
O'OO 
4 00 
3 00 
0'80 
2 00 
1 00 
2 00 
O'áO 
1 40 
2l75 
MINIMO 
Pesetas 
0 50 
» 
2'30 
2 80 
3'33 
O'OO 
'S'SO 
2 50 
0 80 
1'30 
0 80 
120 
0'30 
100 
0 00 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
A z ú c a r . . . . kgmo. 
Café , i d . 
V i n o c o m ú n . . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . i d . 
Leche . . i d . 
L e ñ a . . . . . . 100 klgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . mine ra l . . . i d . 
Cok . . . . . i ' l 
Paja 100 klgs, 
Pe t ró l eo . . . • . l i t r o 
Fluido e léc t r i co (5 bu j í a s al mes) • 
G-as (metro cúbico) 
A l q u i l a r anual de i Para la clase c brera 
- las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
1 60 
8 00 
0'80 
210 
0'60 
10 00 
030 
015 
013 
8l00 
2'00 
3 00 
065 
MÍMMO 
Pesetas 
140 
650 
0'60 
l ' ^ 
0l60 
600 
0'20 
0l 14 
013 
7 50 
O'OO 
2^5 
0 00 
J O R N A L E S DE LA. G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C i a s e s 
n u r i . - i í Mineros . . . . Obreros fabriles 
é i n d u s t r í a l e . . ^ e t A l u ^ l c O S ' { Otras oJases 
( Herreros . . . . A l b a ñ i l e s . . . • Carpin teros . . , 
Canteros.. .. . 
Í
Pintores . . 
Zapateros. . . . 
Sastres 
Costureras y mod 
(\ Otras clases. . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
tas. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Péselas Cts 
Minimo 
Péselas Cts 
50 
50 
25 
£0 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Péselas <Hs 
2í 
25 
Mínimo 
Péselas Cts 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cls 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
50 
75 
76 
75 
75 
75 
50 
50 
25 
50 
50 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . . 
Fuente del Rivero, . . . . 
Is/LIJL·TQ·TR A 1 V I O S F O D E t X . I X P Í O 
Residuo fijo 
á 410 grados en 
Disolución 
58 
274 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
1'6 
1'9 
L i q u i d o 
alcalino 
,1'8 
2 '2 
Reacciones directas 
del ni trógeno 
Amoniacal. 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacterins 
por 
c enüme t ro cubico 
Máxima 
732 
1 284 
Mínima 
481 
.209 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i fra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya advertido. 
ADáiisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . 
Vinos . 
Pan 
Aguardientes y licores 
Carne "fresca (cerda). 
Bacalao 
BUENAS 
ALTE-
BADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS K0 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
Bovinas . . 664 
Lanares . 4.387 
j De cerda, . 81 
! C a b r í a s >* 
RESES B O V I N A S B E C O N Q O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 0 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis . 0 
Por asfixia 0 
Re?es de cerda reconocidas é inut i l izadas 
C A R N E S Y V Í S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones Ï . H í g a d o s 3; carne 00, vientres 0, k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . . 
Embut idos , 0 kilos.-.Pescados, 1120 ki los ; Mariscos,000 ki los. 
Tc ta l de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á, pe t i c ión 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 
I d . i d . á pe t i c ión de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
7 
245 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro i 
Beneficencia 
CASAS X)3S SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io , . . . 6 
Idem en consulta g e n e r a l . . . . . . » 
Accidentes socorridos 182 
Vacunaciones. . . . . . . . . . » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 0 
2.0 
3.0 
4.° 
5 ° 
6 ° 
Rural., 
Total. 
o t, w 
fe; « 
155 
202 
294 
199 
194 
2 4 Í 
20 
1305 
98 
77 
8 1 
15 
182 
-87 
9 
649 
90 
7 i 
81 
\B 
0 
65 
0 
320 
»-2 
§ 1 . 
90 
71 
81 
13 
175 
65 
504 
Servicios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 
módicos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
20 
30 
23 
78 
Al tas 
por varios 
conceptos 
12 
21 
18 
51 
Asistencia 
á las 
desinfeocion&s 
H a j una b r i 
gada espe-
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 732 
Hospi ta l y Casa Refugio . ]07 
As i lo de las Hermani tas de 
los pobres . . 35 
T O T A L . - 874 
9 
HOSPITAL D E SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . { I^ecto-contagiosas . 
fOtras . . . . . . 
Existencia 
en 30 de 
Junio 
Entrados 
V. 
TOTAL 
V. 
13 
2 
3 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muert? 
V. V. H . 
Por otras 
causas 
E . 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
Mortalidad por mil. . . . 74*07 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . -lo/ras!0"!011!^08.88; 
r\ '>*. i T r a u m á t i c a s . . . . Qmrurçicas A0trSiBt 
Existencia en 
30 de Junio 
de 1921 
VAR. HEM. 
12 
» 
3 
Entrados TOTAL 
16 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM, 
Por otra* causa* 
Quedan en 
tratamiento { 
H EM 
12 
Mortalidad por mil. . . , . . 27í77 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O - D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados. .' . . . . . . . 
Suma. . 
Baias )Por d e ^ c i ó n . . . 
' * / Por otras causas.. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes.. 
121 
_ 7 
128 
114 
11 
4 
124 
125 
121 78 
153 
7 
188 
4 
L60 
4 
4 
156 
187 
729 
84 
182 
763 
3 
15 
^ 8 
745I 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes. . . , 
í d e m infecciosas y contagiosas, 
Morta l idad por 1000 Ecogidos. . 
10 
9 
19 
11 
11 
» 
IS'62 
13 
18 
10 
_ 2 
12 
3 
8 
9 
l'34 
38 
_y6 
63 
24 
3 
27 
36 
36 
3'9 
GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados.. . . , . . . . 
Sumà. , 
Baias jPor deiuncion. . . . 
J ' fPor otras causas. . . 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
61 
1 
62 
62 
Ancianas 
67 
0 
67 
67 
Adultos 
0 
Adultas N iños 
23 
0 
23 
23 
Niñas 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 0!00; ancianas, 0 00; niñas, 00 00; total, O'OO 
24 
1 
26 
25 
TOTAL 
166 
9 
167 
67 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en. l .0 de mes. 
E n t r a d a s . , , . . . 
Sima. 
Salidas y ia-1 Por d e f u n c i ó i. 
. ( Por otras causss . jas. 
Existencia en p i de >ies 
Laclados COftllnternos 
nodriza. . f E x t e r 
i H a s t a 1 año 
Falle-] 
cidos. .j 
V Internos . 
* f E x t e r n o s 
i Internos . 
' ( E x t e r n e s 
De m á s de 4 a ñ o s , ^ f 1 1 0 8 -
/ Jiixternos 
De 1 á 4 a ñ os 
M o r t a l i d a d por 1000. 
ÍVIOX 
G6 
ta o 
o o o 
CJ 
m 
< 
Q 
m 
m 
rs 
m 
o 
« i 
SOHB 
OS 9p SÇUI 9Q 
SOU8 
09"? 6^ ea 
sonB 
o? ? (¿ 9a A A A A A ?5 
SOUB 
08 ? 03 9 a 
sonB 
05 ap sajoaapf 
I—I > 
ü 
O 
<j 
SI 
rf< CO ;l>» ¡CO T-( 
g ^ -•BdLcunjí 
m , : 
A A ^ A A , A 
0 0 , « A A 
tsdtcauj 
P 
•73 S 
H 
O 
2 «3 
r T « H l-H 
o 
m os 
1A * 
340 
13 
353 
6 
3 
344 
16'99 
406 
13 
419 
9 
3 
407 
27 
380 
21,47 
2 S 
O o 
2 S 
«5 O) 
5 <=> 
o s-
E S 
746 
26 
772 
15 
6 
45 
706 
15 
19 42 
09 
O 
o 
2 ^ 
5 . " i 
ce 
Oí « 
- I — ! 
ü ^ 
02 ^ 
co so 
cu ^ 
o S 
vi ^ 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBBHJ-
o 
> o 
S u 
CC c 
41 
bD O 
11 
MUJERES 
> O 
cu 3 
el bf 
ço a 
Q 
tu?,. 
NIÑOS 
14 
be© 
.9 * 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo (!) 
INUin. 
De p a n . , 
De sopa. , 
De baca lao . . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De ca l los . . , 
V i n o . , . . .; 
T O T A L . 
(1) Cerrada temporalmente. 
000 
000 
000 
000 
000 
0000 
_ 0 0 0 
0000 
Gota de leche 
NiTios laclados.\Zaro?e8-(Hembras 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
14 
16 
80 
775 
Otros servicios municipales 
racE^mos 
Durante él mes da J u l i o no se han regis t rado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
30 Junio . . . 
Matr iculados 
mes J u l i o , . 
SUMA. . 
Inu t i l i zados 
Exis tenc ia en 
81 Ju l i o 
00 
197 
2Í0 
210 
AUTOMO-
V I L E S 
48 
64 
54 7 
13 
13 
13 
COCHES 
6fi 
Alumbrado púb ico 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De íod i ¿a 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo! 
De toda la 
noche 
307 507 73 
Inspección de calles 
A.cometidas á la a lcantar i l la . - . 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Demoliciones. . . . . . . 
Relleno de terrenos . . . . , 
R e p a r a c i ó n de calles . . . . 
Idem de retretes. . . . . 
Idem de sumideros . . . . . 
De media 
noche 
6 
1 l 
varios 
varias 
varios 
varios 
11 
Inhumaciones efectuadas 
CEMENTERIOS 
Munic ipa l de Sau 
J o s é . . . . . 21 19 
PAR-
VULOS 
11 19 
V, 
TOTAL 
DE SEXO-
36 75 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO? 
DE 
OBRAS 
San J o s é . » » 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . l á á 
Importe f n pes i s de los mismos H.SiT'OO 
Cía ifkacion por operaciones 
p r é s t a m o s sobre 
alhajas.. . ' 
Id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
60 
10 
Pías . 
8.402 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
83 
11 
Ptas. 
2,189 
183 
T O T A L 
Parti-
das 
93 
51 
Ptas. 
10.591 
956 
Clasificación por cantidades 
D e 2 á, 
De 26 á, 
De 76 á 
De 161 á 
De 251 á 
25 peseta., 
75 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
><M£S 
Partidas 
24 
32 
22 
7 
7 
i 
Pesetas 
377 
1570 
2485 
IB35 
3274 
1650 
Partidas 
12 
Pesetas 
429 
447 
80 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 65 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . . 8.&81((.0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 57 
Impoi te en p é s e l a s de los mismos 1 209 00 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 
150 
250 
,250 
De 1251 á 2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
20 
16 
17 
4 
7 
1 
Pesetas 
3Ï6" 
745 
1S45 
815 
3314 
1550 
Soba ropss 
Partidas Pesetas 
47 
7 
2 
1 
65&'00 
221 
206 
225 
N ú m e r o de.partidas de alhajas vendidas . . . 00 
Impor te de las mismas en pssetas, Ï . . . . . OOOO'CO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida 00 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . 000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de préi 
tamos, 6, U , 15 y 29. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO GATÓLICU DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o da imposiciones nuevas . . . . . . 89 
Idem por c o n t i n u a c i ó n 589 
Tota l de imposiciones 678^ 
Impor te en pesetas. 258.556l53 
Intereses acumulados » 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . . . . 59 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 296 
Tota l de pagos 365 
Importe en pesetas • 219.206 97 
Saldo en 31 de Mayo de 1921.—Ptas.". . . 4.377.49915 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
.Varones. 
*| Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa.. | Casadas 
(Viudas 
iVarones 
(Hembras 
Menores àe 14 años. . . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . y. 
Idem no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De. las cajas escolares. 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
10 
13 
8 
3 
10 
0 
5 
12 
1 
2 
0 
0 
23 
0 
0 
89 
Han cesado 
2 
6 
3 
4 
7 
0 
4 
6 
3 
5 
3 
0 
0 
16 
0 
0 
pisten 
59 
628 
603 
749 
180 
355 
17 
441 
586 
141 
93 
36 
12 
30 
980 
0 
0 
4861 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
ÁUiraoisQss-y cargas «a la prapitdad Ismatlild 
Rústicas 
Durante él mes dii Ju l i o se han inscri to en el Regis t ro 
de la propiedad tres contratos de compra venta y dos de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de l a ? 
mismas . . . . 
i m p o r t e to ta l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To t a l cantidad prestada.. 
I d , i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los p ré s 
tamos 
Urbanas 
0 h . 00 á. 
0.000 Ptas. 
0000 m.c . 00 c. 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 i d . 
O'OO ' l o 
152 m c. 
78.425 ptas 
4972 m es. 41 c c 
70 000 ptas. 
70.000 i d . 
5 »12 Olo id - 0Io 
INSTRUCCION PRIMARIA ^ 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
§ k Graduadas.-
ü 
2 ^ Uni ta r i a s . . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas. . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ Graduadas., 
S-i U n i t a r i a s . , 
2 ( P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D B 
íALUMNOS MATRICULADO5 
ÜOO 
000 
000 
00 
00 
000 
000 
000 00 
000 
000 
000 
ooo 
000 
H«ras 
sema-
nales de 
estudio 
00 
00 
00 
(1) E n pe r íodo de vacaciones. 
MOVIMIENTO D E BIB -JOTBGAS 
BIBLIOTECAS 
Provincial. 
Número 
de lectort$ 
856 
Volúmenes 
pedidos 
419 
C ' . A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S POR M A T E R I A S 
Teologia 
25 
Juri Í prudencia 
37 
Cienciaí 
y Arles 
63 
Bellas lelras 
88 
Distoria 
58 
Enciclopedias 
y periódicos 
148 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . 1 8 2 
T O T A L E S . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 año^ . 
De l l á l 5 i d . . 
De 1(5 á 20 
De 21 á 25 
De 26 á 30 i d 
De Hl á 35 i d . 
De 36 á 40 i d 
De 41 á 45 
De 16 á 50 
De 51 á 55 
De 56 á 60 
D i 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
LESIONA nos 
Var. 
124 
10 
20 
22 
14 
6 
10 
9 
3 
5 
5 
4 
8 
4 
4 
77 
3? 
5 
10 
Hem 
67 
33 
14 
6 
4 
Tota 
Total general 
18! 
15 
r.0 
27 
18 
13 
13 
12 
7 
7 
10 
4 
12 
110 
46 
11 
14 
4 
Var. 
126 
.10 
20 
22 
14 
6 
10 
9 
3 
5 
6 
4 
77 
33 
o 
10 
Hem. 
57 
5 
iO 
5 
4 
7 
3 
i> 
4 
2 
5 
••.» 
4 
4 
1 
33 
14 
6 
4 
Tota 
182 
15 
30 
27 
18 
13 
18 
12 
7 
7 
11 
4 
12 
110 
47 
11 
14 
Mineros . . . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietar ios . . . 
Comerciantes. . 
Indus t r ia les . . . 
Profesiones l ibera-
les. . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes . , . 
Otras profesiones.. 
S in p ro fe s ión . . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. • • 
I d e m de andamies 
Por el t r en . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientas. . . . 
A n i m a l e s . . . 
Asf ix ia 
Otras causas 
No consta. . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
H. T, 
LESIONADOS 
Var Hem, 
4 
5 
» 
30 
68 
12 
12 
6 
» 
90 
6 
1 
5 
29 
22 
2 
3 
» 
44 
2 
Total 
4 
6 
5 
59 
80 
12 
14 
9 
» 
134 
7 
Total general 
Var. Hem. 
4 
5 
» 
31 
58 
12 
12 
6 
» 
90 
6 
1 
5 
29 
22 
2 
3 
» 
44 
2 
Total 
4 
6 
5 
60 
80 
12 
15 
1 
1 
14 
9 
» 
134 
8 
13 
ÍGGideiites del ÍFabajo pegistMdos B Q el Sobierno civil de la provincià 
N ú m e r o d e h e e h o B . . . 6 
Por su sexo , . 
Por su estado civil. 
Solteros, . • 
Casados 
Viudos . . • 
Por su naturaleza. 
i De la capi tal . . . 
i( D e l o s d e m á ^ 
Ayuntamientos^ 
De la provincial 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 a ñ o s . . 
De 18 á 40 a ñ o s 
Más de 6^ 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De l 'BOá ll99 i d . 
De 5! á 2'49 i d " 
De 2 50 á 2'99 i d . . . . . . . 
id ; . 
M d . . . . . . 
id 
De 3 
De 4 
De 6 
De 7 
De 8 
á 3l49 
á 4 99 
á 6'99 
á 7i99 • 
á Bl99 
dor ios dia5 de la semana 
Lunes . . . . . . . . . • • 
Martes. . . . 
Mié rco l e s 
Jueves • • • • 
Viernes . . . . > • • • • • 
S á b a d o 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las sf is primeras horas del d ú . 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez . . . . . • • 
A las trece. 
A las catorce. . . • • • • ; 
A las quince • • • 
A las diez y seis.. . . . . . . 
A. las diez y siete. . • • • • 
A las diez y ocho 
áakeeáesks j elasifkaciéa is las TisMmas 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. • 
Diez horas, . . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . • 
C Herrerosy cerrajros 
C o n s í r u c c i ó n . I A l b a ñ i l e s . . . • 
( Carpinteros. . . . 
Idem del papel, c a r t ó n , caucho. . . 
Idem del vestido, i . . . . . . . 
Transportes.—Por ferrocarr i l , . , . 
Otras clases de transporte, . . . 
Jornalero?, braceros,, peones, etc., ó 
indiv iduos sin ind i cac ión de una 
profes ión determinada. . , , 
No consta la profesión 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la cau^a productora 
M á q u i n a s herramientas . . . . . 
Herramientas de mano 
Transmisiones y otros ó r g a n o s . . 
Caída de objetos. . . . . . . . 
Conducc ión de carruajes por la v ía 
ordinaria • 
Carga y descarga . . . . . . 
Materias incandescente, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . . 
Caída del obrero. . 
Causas desconocidas?. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza.. 
Í
Tronco 
Miembros superiores.. 
Wem inferiores. . , . 
Generales 
Groues.—Lugar desconocido. . . . 
Generales . . . . 
Desconocidas . . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Var. Total. 
S J E T I R . ' V I O I O S T 3 E ^ O L I G Í ^ 
I M i L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones • • • • 
Otros delitos. , . . -
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
H u r t o . . . 
Estafas y otros engaños. . . . 
Robo. . . . í • • • 
Otros delitos • • 
C o n t r a l a honest idad 
Faltas contra la moral 
C o n t r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y des 
obediencia . . | . • • 
Desacatos -
Desórdenes públicos. . . . : . 
Delitos 
ó faltas 
consumados 
16 
4 
8 
6 
40 
Frustrados 
•'..y 
(en taíivas 
0 
o 
AUTORES 0 PRESÜjjTOS 
Varones Hembras 
13 
4 
6 
3 
6 
1 
35 
2 
4 
TRABAJO 
Dia Noche 
10 
4 
2 
6 
5 
26 15 
FIESTA 
Dia Noche 
VÍSPKRAj)EJfl§STi\ 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po' keridas. 1 
Por hurto y robo. . . . . . . ' . . . 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . . . 0 
Por estafa. 0 
Por orden superior . 2 
Por desacato 0 
Por escándalo . 9 
Por cometer actos deshonestos 2 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares. 1 
E n la casa de socorro 26 
Eñ farmacias 0 
E n casos de incendio. 4 
Suma anterior. , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
44 
Suma y sigue. 44 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 89 
Automóviles. o 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto . . . . . . . . . . 0 
Carros, , o 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . . 142 
M O V I M I E N T O P B N A L 
N ú m e r o de reclusos "fijos 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. . 
Idem i d . á d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
En 30 de JUDÍO 
685 
685 
Alias 
62 
69 
Suma 
747 
7d7 
Bajàs 
26 
25 
En 31 de Julio 
722 
722 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Soiteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL. . 
Por edades 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL. . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . 
Saben leer y escribir... 
No saben leer 
TOTAL, 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . . 
Reincidentes 
TOTAL . . . 
S O S F I J O S 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A L 
316 
8^ 
99 
30 
10 
11 
346 
92 
110 
10 
0 
1 
336 
92 
109 
497 51 648 11 637 
193 
238 
00 
8 
18 
20 
12 
1 
211 
256 
72 
9 
0 
1 
10 
0 
211 
265 
62 
9 
497 51 548 .11 537 
» 
307 
190 
» 
36 
15 
» 
343 
205 
» 
0 
11 
343 
194 
497 
271 
226 
61 548 11 637 24 
26 
26 
297 
261 
l 
10 
PRISIÓN MAYOR 
11 
10 
3 
12 
10 
7 
23 
20 
10 
23 
20 
10 
24 
15 
6 
2 
1 
29 
13 
7 
6 
3 
53 
28 
13 
8 
4 
24 29 63 0 
9 
15 
9 
20 
» 
18 
35 
28 
13 
8 
_4 
53 
J8 
35 
296 
241 
497 51 548 11537 
22 
2 
29 
18 
11 
53 0 
40 
13 
53 
40 
13 
24 29 53 0 53 
PRESIDIO MAYOR 
71 
50 
33 
71 
50 
33 
15 
15 
7 
56 
35 
26 
154 0 154 37 117 
112 
37 
5 
0 
112 
37 
6 
0 
25 
10 
2 
0 
87 
27 
3 
0 
164 0 154 37 117 
106 
48 
106 
48 
27 
10 
79 
38 
154 0 154 37 
97 
57 
97 
57 
25 
12 
117 
72 
45 
154 0 154 37 117 
RECLUSIÓN T E M P C R A l 
19 0 19 4 15 
19 0 19 4 15 
16 
3 
» 
16 
3 
» 
13 
2 
19 
15 
4 
0 19 
15 
4 
15 
11 
4 
19 0 19 4 15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . •. . 
Er 30 de Junio 
31 
0 
46 
77 
filias 
1 
0 
42 
43 
Suma 
32 
0 
120 
Bajas 
2 
0 
51 
53 
15 
Er 31 de 3ullo 
30 
0 
37 
67 
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En 30 de Junio 
Altas 
Bajas 
En 31 de Julio 
h'ii 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
hn 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3J de Julio 
En 30 dé Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
hn 3f de Julio 
En 30 de Junio 
Alias 
S u m a 
Bajas 
En 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3!;do Julio 
S ^ 
PO M 
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o 
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i-; o 
fe w 
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O 
O M 
i-i o* o ^ 
Q 
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O 
CO 
16 
N ú m e r o de reclusas fijas 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id, á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivü 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 años , , , . 
De lo á 15 años 
De 18 á 22 id 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . . . 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Kn 30 de Junio Altas S u m a 
10 
Bajas En 31 de Julio 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
Servicio de identificación 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 2 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados (1). . . . . '. 
Idem de los identificados (2). . . . . • 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 
47 
3 
0 
0 
PROCESADAS 
0 
ARRESTO MAYOR 
0 o 
1 o 
o o 0 0 0 
1 0 o o 0 0 
PRISION CORRECCIONAL 
2 6 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
9623 
Ser-
vicio 
1280 
0/ícta 
3541 
/nter-
nacto-
nales, 
340 
TOTAL 
14784 
Despachos espedidos 
Part t -
res 
9240 
Ser-
vido 
1284 
Oficia-
les 
2928 
Inter-
nacio-
417 
T»TAL 
13^64 
Burgos, 25 de Octubre de i gz i 
E l Jefe de-E;stadistica, FEDERICO CAMARASA. 
f i ) Ind iv iduos que han pasado dos:ó mas yaces 
(2) Idem i dem dando nombre distinto. 
por e! Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismr nombre. 


